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Tujuan penelitian ini untuk menguji apakah faktor Convenience dan Price mempengaruhi  
Repurchase intention dengan Satisfaction sebagai variabel intervening pada kasus go-food 
khusunya di Kota Pontianak.  Selain itu pengaruh langsung dan tak langsung antar variabel 
dalam penelitian. Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kuantitatif bentuk kausal. 
Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di 
tetapkan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Penyebaran data 
kuesioner dilakukan kepada 50 responden. Penelitian ini menggunakan data analisis path 
dengan bantuan spss sebagai alat uji statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
empat hipotesis yang terdukung yaitu; 1).Convenience secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Satisfaction, 2).Price secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Satisfaction, 3).Convenience secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Repurchase Intention, 4).Satisfaction secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap terhadap Repurchase Intention.  Sementara itu hanya tersisa satu hipotesis yang tidak 
terdukung yaitu Price tidak berpengaruh terhadap repurchase intention dengan nilai t hitung 
(1,961) lebih kecil dari t tabel (2,008) dan nilai signifikan sebesar 0,056 lebih besar dari 0,05.  
Analisis Pengaruh Convenience terhadap Repurchase Intention, pengaruh secara langsung 
diperoleh sebesar 0,202 lebih tinggi dari pengaruh secara tidak langsung diperoleh sebesar 
0,129. Artinya Convenience akan lebih bagus meningkatkan Repurchase Intention jika di tidak 
dukung atau tidak melalui oleh Satisfaction terlebih dahulu. Pengaruh Price terhadap 
Repurchase Intention pengaruh secara langsung diperoleh sebesar 0,041 lebih rendah dari 
pengaruh secara tidak langsung diperoleh sebesar 0,057. Artinya Price akan lebih bagus 
meningkatkan Repurchase Intention jika di dukung atau melalui oleh Satisfaction terlebih 
dahulu. 
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